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Choirul Hudaya. PROSES BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS IX SMP 
NEGERI 1 COLOMADU DALAM MEMECAHKAN MASALAH 
KESEBANGUNAN BERDASARKAN TAHAPAN WALLAS DITINJAU 
DARI TIPE KEPRIBADIAN SISWA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir kreatif 
siswa kelas IX SMP Negeri 1 Colomadu dalam memecahkan masalah 
kesebangunan berdasarkan tahapan Wallas ditinjau dari tipe kepribadian siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ditentukan melalui purposive sampling dan didasarkan pada beberapa kriteria, 
yakni : (1) berada pada kategori tipe kepribadian yang akan diteliti (guardian, 
artisan, rational, idealis) dan (2) memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. 
Dari hasil tes angket tipe kepribadian yang diujikan pada siswa diperoleh siswa 
yang memiliki tipe kepribadian kategori guardian, artisan, dan rational. Akhirnya 
diambil subjek untuk penelitian ini adalah satu orang untuk setiap kategori. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berbasis tugas. Tugas dalam 
penelitian ini adalah Tes Pemecahan Masalah. Teknik analisis data meliputi tiga 
kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi 
data dilakukan dengan triangulasi waktu. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa : (1) Tahapan proses 
berpikir kreatif siswa tipe kepribadian guardian dalam memecahkan masalah 
kesebangunan adalah : (a) Pada tahap persiapan, siswa guardian mampu 
mengidentifikasi informasi dan mampu memahami masalah yang diberikan, (b) 
Pada tahap inkubasi, siswa guardian melakukan aktivitas berdiam diri sejenak dan 
membuat coret-coretan serta menggambarkan sketsa pada lembar jawab, (c) Pada 
tahap iluminasi, siswa guardian menyampaikan idenya dengan memanfaatkan 
materi yang telah didapatnya, (d) Pada tahap verifikasi, siswa guardian menerapkan 
ide yang telah diperolehnya dan mampu menemukan hasil yang benar; (2) Tahapan 
proses berpikir kreatif siswa tipe kepribadian artisan dalam memecahkan masalah 
kesebangunan adalah : (a) Pada tahap persiapan, siswa artisan mampu 
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mengidentifikasi informasi yang diberikan dan mampu memahami masalah yang 
diberikan, (b) Pada tahap inkubasi, siswa artisan melakukan aktivitas berdiam diri 
sejenak dan membuat coret-coretan serta menggambar sketsa, (c) Pada tahap 
iluminasi, siswa artisan menyampaikan idenya untuk memecahkan masalah dengan 
memanfaatkan materi yang telah didapatnya, (d) Pada tahap verifikasi, siswa 
artisan menerapkan ide yang diperolehnya pada tahap iluminasi dan mampu 
memecahkan masalah yang diberikan tetapi kurang teliti dalam proses perhitungan; 
(3) Tahapan proses berpikir kreatif siswa tipe kepribadian rational dalam 
memecahkan masalah kesebangunan adalah : (a) Pada tahap persiapan, siswa 
rational mampu mengidentifikasi informasi yang diberikan dan mampu memahami 
masalah yang diberikan, (b) Pada tahap inkubasi, siswa rational melakukan 
aktivitas berdiam diri sejenak, membuat gambaran nyata memanfaatkan barang di 
sekitarnya, dan membuat coret-coretan serta menggambarkan sketsa, (c) Pada tahap 
iluminasi, siswa rational menyampaikan ide dengan memanfaatkan materi yang 
telah didapatnya, (d) Pada tahap verifikasi, siswa rational menerapkan ide yang 
telah diperolehnya dan mampu menemukan hasil yang benar. 
 
Kata kunci: proses berpikir kreatif, tahapan Wallas, tipe kepribadian, 
kesebangunan. 
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Choirul Hudaya. PROCESS OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS IN 
CLASS IX SMP NEGERI I COLOMADU IN SOLVING CONGRUENCY 
PROBLEMS BASED ON THE WALLAS STAGES VIEWED FROM THE 
STUDENTS PERSONALITY TYPE. Skripsi, Faculty of Teacher Training and 
Education of Sebelas Maret University. 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to describe the process of creative thinking of 
students in class IX SMP Negeri 1 Colomadu in solving congruency problems based 
on the Wallas stages viewed from the students personality type. This study used 
descriptive qualitative method. The research subject is determined through 
purposive sampling and based on several criteria: ( 1 ) in the personality type 
categories to be studied (guardian, artisan, rational, idealistic) and ( 2 ) have good 
communication skills. From the results of questionnaire test of students personality 
type obtained the students who have the personality type categories of guardian, 
artisans, and rational. Hence the subjects taken for this study is one person for each 
category. Data collected by interview -based tasks. The task of this research is the 
Solution Test. The data analysis technique includes three activities that are data 
reduction, data presentation, and conclusion. Data validation is done by 
triangulation of time. 
Based on the results of data analysis showed that: ( 1 ) The stages of 
creative thinking of students personality types of guardian in solving congruency 
problems are: (a) During the preparation stage, the guardian student is able to 
identify the information and understand the given problem, ( b ) At the incubation 
stage, the guardian student doing silent activity for a moment and make scribbles 
and sketches illustrate on the answer sheet, ( c ) At the illumination stage, the 
guardian student convey the idea by utilize the material that has been gained, ( d ) 
In the verification stage, the guardian student implement the idea that has been 
gained and able to find the right results; ( 2 ) The stages of creative thinking of 
students personality types of artisan in solving congruency problems are: (a) 
During the preparation stage, the artisan student is able to identify the information 
and understand the given problem, ( b ) At the incubation stage, the artisan student 
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doing silent activity for a moment and make scribbles and sketches illustrate on the 
answer sheet, ( c ) At the illumination stage, the artisan student convey the idea by 
utilize the material that has been gained, ( d ) In the verification stage, artisan 
student implement the idea that obtained at the illumination stage and able to solve 
the given problem, but less accurate in the calculation process; ( 3 ) The stages of 
creative thinking of students personality types of rational in solving congruency 
problems are: (a) During the preparation stage, the rational student is able to 
identify the information and understand the given problem, ( b ) At the incubation 
stage, the rational student doing silent activity for a moment, make a real picture 
utilizing the goods arround, and make scribbles and sketches illustrate, ( c ) At the 
illumination stage, the rational student convey the idea by utilize the material that 
has been gained, ( d ) In the verification stage, the rational student implement the 
idea that has been gained and able to find the right results. 
 
Keywords: creative thinking process , Wallas Stages, personality type, congruency. 
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MOTTO  
 
#You’ll Never Walk Alone# 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
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